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ABSTRAK
Pasar Klewer mulai berkembang pada jaman penjajahan jepang.
Perekonomian masyarakat yang sulit membuat orang-orang bekerja menjual kain
dan pakaian di sepanjang jalan yang saat ini dikenal dengan nama pasar Klewer.
Pasar Klewer semakin berkembang pesat dan menjadi pasar tekstil terbesar di
Jawa Tengah. Perkembangan pasar Klewer yang semakin pesat memberikan
kesadaran pada para pedagang pasar akan kebutuhannya pada media informasi.
Maka, Haji Mohammad Hadi yang menjabat sebagai penasihat di HPPK
(Himpunan Para Pedagang Pasar Klewer) berinisiatif mendirikan radio komunitas
yang saat ini dikenal dengan nama Radio Gapura Klewer. Radio komunitas
berbeda dengan radio komersial maupun radio publik dalam pengelolaannya.
Radio komunitas memiliki keterbatasan dalam memperoleh sumber dana. Hal
tersebut diatur dalam UU. Penyiaran No.32 Th 2002 tentang penyiaran yang
menyebutkan bahwa radio komunitas tidak diperbolehkan beriklan, berbeda
dengan radio komersial yang sumber dananya bisa diperoleh dari iklan dan
sponsor. Radio komunitas juga tidak jarang mengalami keterbatasan dalam
memperoleh SDM (Sumber Daya Manusia). Dalam sebuah radio komunitas,
kebutuhan SDM menjadi kebutuhan pokok, partisipasi komunitas menjadi kunci
hidup matinya sebuag radio komunitas. Salah satu partisipasi komunitas dalam
sebuah radio komunitas adalah penyiar. Oleh karena itu peneliti tertarik melihat
motivasi penyiar berita bekerja di radio komunitas. Hal ini sangat penting karena
peran penyiar dalam sebuah radio juga merupakan salah satu bagian yang sangat
berpengaruh terhadap kelangsungan sebuah radio komunitas.
Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis dari hasil pengumpulan
data melalui wawancara dengan penyiar radio Gapura Klewer. Selain itu, peneliti
juga menemukan hal-hal unik disamping untuk menemukan motivasi penyiar
radio, yaitu partisipasi komunitasnya dan penerapan prinsip radio komunitas
dalam radio Gapura Klewer. Analisis motivasi pada penelitian ini menggunakan
relevansi dari teori komunikasi partisipatif serta teori motivasi David
McClenlland.
Hasil penelitian ini motivasi penyiar bekerja di radio Gapura Klewer untuk
memenuhi kebutuhan akan afiliasi dan kebutuhan akan prestasi. Kebutuhan akan
afiliasi muncul untuk berinteraksi langsung dengan pendengar, memperoleh
respon langsung dari pendengar. Kebutuhan prestasi muncul untuk memperoleh
tambahan penghasilan setiap bulannya, bonus setiap bulannya ketika memperoleh
iklan, jaringan pekerjaan tambahan (freelance) yang diperoleh dari pedagang
pasar. Namun, dalam pengelolaannya tidak ada partisipasi secara langsung dari
komunitas pasar Klewer. Komunitas di pasar Klewer hanya berperan sebagai
pendengar, dan tergolong sebagai partisipasi pasif.
Kata Kunci : Radio komunitas, motivasi, komunikasi partisipatif
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kekuatan yang luar biasa....
Untuk mama, papa, dan keluargaku yang tak pernah
lelah memberikan doanya untuk ku, juga Adiyta Ong
Permadi yang setia mendoakan aku dan mendukungku.
Terimakasih Tuhan Yesus 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat,
rahmat, dan kasihnya, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik
dan lancar.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna.
Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
tentang Motivasi Penyiar Berita bekerja di sebuah radio komunitas. Tugas Akhir
ini berhasil diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada
kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:
1. Tuhan Yesus Kristus Sang Juruselamat, terimakasih Bapa, terimakasih
Bunda Maria untuk segala berkat dan kasihmu yang sungguh luar biasa
nyata.
2. Mama, Papa, dan keluarga besarku tersayang yang tidak pernah berhenti
memberi uluran tangannya, mendukungku, dan mendoakan aku selalu.
3. Pak Anton, pembimbing skrispsi saya. Terimakasih pak Anton, yang
selalu memberikan waktunya di tengah kesibukannya. Maaf ya pak kalau
banyak merepotkan. Terimakasih untuk masukan yang banyak sekali dan
akhirnya bisa selesai pak.
4. Terimakasih untuk Radio Gapura Klewer. Terimakasih mbak Lucia,
mabak Widias, mbak Penny, mbak Retno, mbak Isty, maaf ya selalu
merepotkan, tapi kalian semua selalu baik, ramah, dan menjadi keluarga
kecil saya yang baru. Terimakasih tanpa kalian semua skripsi saya tidak
akan maksimal.
5. Terimakasih Pak Danarka, Paka Bona, penguji skripsi saya. Terimakasih
untuk setiap bimbingannya sehingga revisi saya pun membuahkan hasil
yang maksimal. Terimakasih pak.
6. Terimakasih untuk Aditya Ong Permadi. Makasi ya.. kalau tanpa kamu
tidak ada yang bisa di repotin. Terimakasih karena pagi, siang, malam
kamu tetap memberikan waktu mu, di tengah kesibukan. Terimakasih
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7. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku kost, Stece, mimit, keisya, nita,
jupe, jery, ryan, edo, kalian semua adalah teman seperjuangan. Teman
bermain, belajar, kalian adalah teman terbaik, sahabat ku.. Mari kita
lanjutkan perjuangan kita kawan.. Love You My best Friend 
8. Terimakasih untuk Intan putih yang menjadi kembaranku di FISIP,
Gandes, Rina, kalian adalah sahabat seperjuangan, kita berjuang bersama
dari semester pertama, dan dipenghujung akhir di kampus FISIP ini kita
masih selalu bersama, dukungan kalian, dan motivasi kalian adalah
penyemangatku. Muaaachhhh my best friend
9. Terimakasih AJR (Atma Jaya Radio), terimakasih callbox mini, novi,
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angkatan di AJR. AJR be your true friend...... terimakasih keluarga
mungilku di Jogja... kalian memberikan inspirasi, semangat, dan banyak
hal..
10. Untuk semua pihak yang telah membantu, tentunya tidak bisa saya
sebutkan satu per satu, terimakasih telah membantu kelancaran tugas akhir
saya, karena tanpa kalian perjuangan ini tidak berbuah manis.
Terimakasih semuanya, semoga berkat dan limpahan Kasih-Nya
selalu bersama kita dalam setiap langkah kita.
Yogyakarta, 25 Juli 2011
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